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Penulis dilahirkan di Kendal pada tanggal 10 Maret 1951 sebagai anak 
ke-4 dari pasangan Ngatimin (Almarhum) dan Romelah (Almarhumah). Pada 
waktu umur 8 tahun, penulis pindah dari Kendal ke Ambarawa, dan lulus sekolah 
dasar dari SD St. Yusup, Ambarawa pada tahun 1963. Pada tahun 1966 penulis 
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kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA Loyola I Semarang 
dan lulus tahun 1969. Pada tahun 1970 penulis mengikuti pendidikan tamtama 
kepolisian di Pusat Pendidikan Perhubungan (PUSDIKHUB) Polri Bandung 
selama 9 bulan dan lulus pada bulan April 1971. Sambil bekerja pada tahun 
1974 masuk Fakultas Keguruan Sastra Seni Jurusan Bahasa dan Sastra lnggris 
dan lulus sarjana pada tahun 1983. 
Pada bulan April 1981 penulis keluar dari Polri dan sejak tahun itu pula 
menjadi asisten dosen di Akademi Keuangan dan Perbankan (Akubank) yang 
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